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论图书编辑必备的创新意识
图书是新文化、新思想、新知识、新美学的载
体，我国每年出版新书十多万种，加上重印再版共
计二十多万种，尤其是目前数字化出版高歌猛进，
出版规模可谓海量。一种图书既要成为思想和文
化的有效载体，又要从海量规模中脱颖而出，它就
必须具有自身独特的创新价值，这是不争的道理。
所谓“创新”，就是在求异的前提下，发现前所未闻
的规律，发明前所未用的技术，实施前所未有的举
措，创造前所未见的事物。本文所论编辑必备的
创新意识，未必能达到这样的高度，但力求对某些
局部的现实问题加以阐释和说明，以求在完备创
新意识和相关知识方面与同行切磋。
内容创新——出版创新的核心
内容不足已成为当前制约我国文化大发展大
繁荣的主要问题。内容创新是出版创新的核心。
图书是信息的载体，编辑工作就是一门关于
信息处理与应用的科学技术，既在图书中融入人
类社会文明进步的信息，又输出特定信息反过来
影响和促进社会。编辑图书的全过程乃至于每道
工序的目的，都是为了让信息发挥重要的作用。
内容创新须臾也离不开信息的支撑。
一般来说，图书编辑获得信息的渠道是多种
多样的，编辑策划、内容创新的功力也可谓八仙过
海，各显神通：古今中外的史料和电视、广播、报
纸、期刊、网络，新闻报道、分析调查报告、销售数
重庆出版集团  喻杨
据、问卷调查，都是获取相关选题的有价值信息的
重要来源；同时，各种会议、演出或民间访谈交流
等口口相传的形式也是获取信息的来源；还可以
通过直接与特定作者通信交谈的方式碰撞出选题
策划的灵感。
内容创新和传承文化是密不可分的，文化在
交流的过程中传播，在继承的基础上发展，都包含
着文化创新的意义。内容创新体现为对历史文明
价值密码的破译和记录，特别要求选题在价值理
性上的成熟。文化传承的内容包括文学、艺术、科
学、哲学、风俗习惯等方方面面，这些方面承载了
人类文明的价值密码，对东西方文化具有融合、
互补、创造、发明的巨大潜力，是人类共同的精神
财富，理当成为出版业重要的工作内容。操作方
式就是重视策划具有重大文化、学术价值和长远
生命力的选题；研究、解决重大社会课题的选题；
反映各门学科研究成果的选题；总结整理文化遗
产的选题；汇集名家名作的选题；实用技术选题
等等。
形式创新——彰显审美趣味
图书是美学的载体。读者感受图书的第一印
象就是它的外观。一本书能否吸引读者，形式包
装起着重要作用。
所谓形式创新，就是不仅让图书以最得体的
整体设计表现文本内容，而且要以最富创意的方
